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TOMÀS HERNANDEZ 
L es primeres notícies que vaig tenir sobre l'existència del "Diari de Barcelona" es remunten a les darreries de la guerra civil espanyola. Per diverses circumstàncies, en 
qualitat de soldat de l~rma d~viació, vaig passar destinat al 
Departament d'Informació i Difusió del "Cuartel General del 
Aire", establert primitivament a Salamanca i després a Sara-
gossa. Al capdavant de l'esmentat departament hi figurava el 
tinent Enrique del Castillo, gallec de naixement i barceloní 
d'adopció. Embolicat en bolquers el portaren a Barcelona 
pocs mesos després que el seu pare, Gonzalo del Castillo, ob-
tingués la càtedra de Dret Polític de la nostra universitat. I 
corn és natural, es va traslladar amb la seva família des de 
Santiago de Compostela, on residia, fins a la Ciutat Comtal. 
A través del tracte quotidià amb el tinent Castillo, va arri-
bar al meu coneixement que a més d'actuar com advocat, 
col·laborava com a redactor en el "Diario de Barcelona". 
Aquesta darrera perspectiva va obrir els ulls de la meva ment 
i aprofitava la més mínima oportunitat per expressar-li els 
meus desitjos d'exercir algun dia la professió periodística. Per 
reforçar la meva iHusionada esperança, comptava amb l'ha-
ver participat en un curset de caràcter sòcio-periodístic cele- 4 7 
brat al Col·legi dels Salesians de Salamanca i que va dirigir 
l'iHustre periodista de l'editorial catòlica, don Francisco de 
Luis. Això va motivar que aquella primavera de 1934, voltant · 
la meva adolescència, m'inclinés per especialitzar-me en ta-
quigrafia, doncs ja dominava la mecanografia a la perfecció, 
gràcies a les ensenyances que em donava una monja catalana, 
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Sor Encarnació Soler que, aleshores, era la superiora de la 
Institució Rodríguez Fabrés de Salamanca. 
Castillo, davant les meves pretensions, sempre responia 
amb la mateixa cantarella: "Quan arribem a Barcelona ... " 
Els mesos passaven i a finals de 1938 va començar l'ofen-
siva de les tropes de Franco sobre Catalunya. La "liberación" 
de Barcelona es va produir el 26 de gener de 1939, i a la 
tarda següent, arribava aquí amb Castillo i la seva esposa pro-
cedent de Saragossa, per a una estància de vuit dies. El matri-
moni, per conèixer on paraven les seves respectives famílies; i 
jo, per visitar la ciutat. Mentre Castillo es va veure obligat a 
tornar al seu destí a la capital de l'Ebre, em va encarregar que 
instaHés una oficina a Barcelona d'idèntiques característi-
ques a la que funcionava a Saragossa. Vaig complir el seu 
encàrrec i vaig ocupar un dels despatxos de l'Estat Major de 
l~ire, establert en el número 37 del Passeig de la Bonanova. 
Castillo va tornar a Barcelona el 6 d'abril després d'haver 
assistit a l'enterrament i funerals del seu íntim amic, el co-
mandant Joaquín García Morató - heroi de l~viació Nacio-
nal- que havia mort en un accident acrobàtic en un 
aeròdrom de la província de Toledo. Tan sols creuar amb 
Castillo les paraules de salutació em va suggerir: 
-Vol vostè continuar a Barcelona o, contràriament, sol·li-
cito el seu,trasllat a Madrid, per exemple? 
Vaig optar per posar arrels aquí, a la capital catalana. Cas-
tillo aprovà la meva decisió amb la promesa d'incorporar-me 
a "Diario de Barcelona" quan reprengués la seva publicació. 
Primeres gestions 
Un cop que Castillo es va instaHar definitivament a Barce-
lona, va iniciar les gestions per a la sortida del vell Brusí, ja 
que el seu primer accionista, Miquel Mateu i Pla, alcalde de 
la ciutat des de la seva "liberación", es preocupava més dels 
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assumptes municipals que dels seus propis, entre aquests, és 
clar, el que es referia al "Diario". 
Així les coses, Castillo va assumir la responsabilitat de re-
alitzar les gestions que considerés més oportunes, consultant 
prèviament amb Mateu i Pla. El temps seguia inexorablement 
la seva marxa. Bé en el seu despatx oficial, bé en el seu propi 
domicili celebrava reunions amb homes capaços d'aportar el 
seu granet de sorra per finançar la sortida del Brusí. Bones 
paraules, bons desitjos, però a l'hora de la veritat molt pocs 
recolzaren la seva empresa. Sens dubte, el propietari de "La 
Vanguardia Española", el Comte de Godó, coneixedor de les 
gestions de Castillo i de les dificultats que sorgien per trobar 
una fórmula que conduís a la reaparició de "Diario de Barce-
lona", li va participar a Castillo -no sé si directament o a tra-
vés del seu home de confiança, el redactor en cap Antonio 
Martínez Tomas- el seu desig de col·laborar pràcticament 
amb Miquel Mateu i Pla. La fórmula proposada era molt sen-
zilla: "Si Mateu aporta la capçalera del diari, jo estic disposat 
a finançar la seva sortida". 
Noble gest el de l'iHustre català. I el pacte entre ambdues 
personalitats es va subscriure immediatament. Tanmateix, es 
plantejava la qüestió d'obtenir el permís corresponent per 
part de la "Delegación Nacional de Prensa y Propaganda del 
Movimiento" que dirigia el periodista Juan Antonio Gimé-
nez Arnau, a l'organisme del qual Castillo va acudir fent va-
ler els seus serveis a la "causa nacional". Les seves gestions 
van ensopegar amb una barrera infranquejable i difícil de 
vèncer. Però Castillo mai va baixar la guàrdia. No era un 49 
home que es donés per vençut sense abans esgotar tota la 
seva influència. Desanimat, però no vençut, va palesar al seu . 
amic de tota la vida, José María de Echenique, el tràngol que 
passava. 
-Enrique -li va dir- no et preocupis. Aquest assumpte 
l'intentaré arreglar jo. Tingues en compte que Giménez Ar-
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nau és paisà meu i molt conegut de la família, i a ell acudiré 
personalment si és precís en lloc d'exposar-li el problema per 
carta o per altres missatgers. 
Castillo va veure el cel obert de bat a bat. Transcorregudes 
les primeres setmanes del mes de març de 1940, em va dema-
nar "si no tenia inconvenient" de passar per "La Vanguardia" 
per fer-me càrrec d'un sobre dirigit al seu nom i que prèvia-
ment deixaria a la recepció del diari el redactor en cap, Anto-
nio Martínez Tomas. Aquella missió, lluny de contrariar-me, 
va produir en mi una certa satisfacció perquè representava 
l'oportunitat de travessar el dintell d'un diari tan important 
com el del carrer Pelai. 
Bé. Vaig complir el meu encàrrec no sols en aquesta oca-
sió, sinó en altres d'idèntic objectiu: recollir les bestretes 
econòmiques que facilitava el Comte de Godó perquè Casti-
llo i Echenique cobressin les seves despeses de trasllat a Ma-
drid. Ignoro la xifra de les esmentades quantitats, però no 
deurien ser molt importants ja que els militars gaudien d'un 
considerable descompte en els bitllets de la Renfe i un parell 
de dies a Madrid no resultaria molt car. 
En un quart d'hora 
Castillo, i Echenique van planejar la visita a Giménez Ar-
nau. Miquel Mateu els diria: "Si obteniu el permís, benvingut 
sigui". 
Echenique va viatjar primer a Saragossa per obtenir del 
pare de Giménez Arnau una carta de presentació per al seu fill . 
La carta semblava més aviat una ordre: "Tracta Echenique com 
un més de la família". En efecte, de Saragossa es va traslladar a 
Madrid, va sol·licitar audiència i a les vint-i-quatre hores Gi-
ménez Arnau rebia el seu paisà i amic "amb els braços oberts". 
-Què vols? -va preguntar a Echenique. 
-Per a mi, res. Sinó que autoritzis la sortida del "Diario de 
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Barcelona", que és l'únic diari barceloní que encara no ha re-
près la seva publicació, tenint en compte que el seu propietari 
és l'actual alcalde, Miquel Mateu, amic del "Caudillo". 
La resposta de Giménez Arnau va ser rotunda: 
-Tu no saps el que em demanes. Si aquest diari de tota la 
vida ha estat monàrquic cent per cent, i en aquestes cir-
cumstàncies, amb un règim corn el nostre ... 
- Et prometo solemnement i dono la meva paraula que 
l'home que el dirigirà, Enrique del Castillo, a qui tu coneixes, 
és un oficial fidel i lleial a Franco i per res del món li giraria 
l'esquena. 
A l'instant, Girnénez Arnau va sortir del seu despatx. 
-Espera un moment. Tens pressa? 
-Cap ni una. 
Un quart d'hora o vint minuts més tard, Girnénez Arnau 
va tornar a la seva oficina. 
-Té. Aquesta és l'autorització perquè "Diario de Barce-
lona" reprengui les seves tasques. Prenc la teva paraula. Però 
no em demanis gens de paper perquè no tinc ni un sol gram. 
Echenique confessaria a Castillo: "Em vaig quedar d'una 
peça, entre sorprès i aclaparat". 
Aquella nit, Echenique no agafava el son mentre tornava a 
Barcelona en l'exprés. 
Així s'escriu la història. El que sembla impossible d'assolir 
s'obté en un tres i no res pel simple fet de comptar amb amics 
i a més influents. Echenique va veure en Giménez Arnau 
l'home clau que per sobre d'interessos polítics va optar per 
correspondre a l'amistat i l'afecte del seu paisà i camarada. 51 
Aquesta és la gènesi de les gestions realitzades per aconse-
guir la reaparició del diari. Però abans de continuar, recolliré. 
també unes dades per a la història. José Maria de Echenique 
y Osacar va néixer a Elizondo (Navarra) el 1906. Va cursar la 
carrera de Dret a la Universitat de Barcelona el 1923, data en 
la que va conèixer Enrique del Castillo. Ambdós van acabar 
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els seus estudis un any abans del previst, el 1927. Dedicà la 
seva vida professional a ser advocat de la Judicatura i de les 
Finances, i en aquest sentit va desenvolupar el càrrec de sub-
director general del Banco de Bilbao a la central de la capital 
biscaïna, i posteriorment a la Delegació de Barcelona. Volun-
tari amb les forces del General Mola, va resultar greument fe-
rit sent considerat mutilat de guerra. Va assolir el grau de ca-
pità de la "Legión", però en serveis administratius. Va estar 
casat amb Thais Méndez Vigo y Bernaldo de Quiros, filla 
dels marquesos dJ\tarfe, Grans d'Espanya. Echenique va mo-
rir la darrera tardor de 1991. 
Organitzar el diari 
Obtingut el permís, a la primavera del 1940, l'acord tàcit 
Mateu-Godó es va transformar en realitat, constituint-se a 
l'efecte la societat anomenada "Barcelonesa de Publicacio-
nes, S.A.", en la que Miquel Mateu i Pla figurava com a presi-
dent, el Comte de Godó com a vice-president (amb el 43 per 
cent de les accions cadascun), i vocals Darío Romeu -Baró 
de Viver, ex alcalde de Barcelona- i el comte de Montseny. 
Es varen succeir reunions que pretenien aconseguir el llo-
guer del local i maquinària del "Día Gnifico" i "La Noche", 
diaris dels quals n'era propietari l'ex alcalde Joan Pich i que 
no foren autoritzats per a les seves reedicions a l'acabament 
del conflicte. Les esmentades gestions es van dur a terme un 
cop descartades les possibilitats de tornar a utilitzar les insta-
Hacions que el vell Brusí tenia als tallers de Jaume I, i el diari, 
aleshores, es va instaHar a Muntaner, 49, amb sortida al pas-
satge de la Mercè. 
A finals de setembre d'aquell any de 1940, vaig tornar de 
vacances i a Castillo li va faltar temps per dir-me: 
-Vull donar-li una bona notícia i hem de celebrar-la. 
Demà l'esperem a casa nostra per dinar. Per fi el "Diario" 
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apareixerà el proper 24 de novembre i vostè figurarà a la 
plantilla de la redacció. 
Els números "zero" 
L'u de novembre, per la tarda, ens vam incorporar al diari; 
tant el personal de redacció com el d'administració i tallers. 
Uns estaven contractats per Enrique del Castillo - els que co-
rresponien a la seva jurisdicció-, i la resta, per l'antic admi-
nistrador del diari, Guillermo Vazquez. Era la data assenya-
lada per conèixer-nos uns i altres. Al cap i a la fi tots estàvem 
ficats dins del mateix vaixell. Enrique del Castillo va fer la 
presentació de tots nosaltres, i el conseller-delegat de l'em-
presa, Francesc Martí Marfà, va fer el mateix amb la resta 
d'empleats. "Avui", va dir en el seu discurs Enrique del Casti-
llo, "ha estat un dia històric per a «Diario de Barcelona», però 
en vindran molts més; a partir de demà començarem a treba-
llar colze amb colze, per estar disposats a sortir al carrer el 
proper dia 24, que és diumenge". 
Cada dia confeccionàvem el ''número zero" per habituar-nos 
al treball que ens van assignar a cadascú. El redactor en cap 
Josep Bru Jardí, em va encarregar de les seccions "Maríti-
mas", "Religiosas" i "Viajeros", a més de rebre per telèfon les 
cròniques dels corresponsals de Madrid, París i Berlín. Passo 
per alt moltíssimes anècdotes registrades durant tants dies de 
prova. Cada nit, quan em retirava al meu domicili, m'assalta-
ven múltiples idees sobre la tasca que definitivament m'espe-
rava. Una cosa és tenir coneixements de mecanografia i taqui- 53 
grafia i una altra molt diferent és començar una nova 
professió a la que únicament podia aportar vocació i voluntat . 
per exercir-la: el periodisme amb el que sempre havia som-
niat. 
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Reapareix "Diari o de Barcelona" 
Com estava previst i anunciat, el degà de la premsa conti-
nental europea i, per tant, de l'espanyola, va tornar a les mans 
dels seus lectors la matinada del 24 de novembre de 1940. 
Per a més dades, era diumenge i la temperatura ambient era 
més aviat fresqueta. De matinada van fer acte de presència els 
components del Consell d'Administració, anteriorment es-
mentats. També van assistir al "naixement del vell Brusí" 
components de les redaccions d'altres diaris barcelonins. La 
màquina rotativa es va posar en marxa a les 4'45 de la mati-
nada. Antics empleats van plorar a dojo. 
L'emoció, lògicament, els aclaparava. Tant temps sense re-
aparèixer l'estimat diari, bé valia la pena demostrar senti-
ments així. El degà havia recobrat la seva llum i la seva tra-
jectòria iniciada l'u d'octubre de 1792. 
Aquest 24 de novembre de 1940 fou una jornada històrica 
per a Barcelona i per al periodisme. Castillo fou qui va posar 
en marxa, amb la seva voluntat i el seu amor pel diari, les con-
dicions per a la sortida, si bé va comptar amb la inestimable 
ajuda del seu amic José María de Echenique y Osacar. El vell 
Brusí reprenia els seus contactes amb moltíssims dels seus 
lectors que mai van arribar a comprendre quines foren les 
causes per les que no es reeditava. 
Cop d'ull al primer número 
La portada d'aquell 24 de novembre de 1940 va estar de-
dicada a la figura de Franco, "Caudillo victorioso de la Es-
paña nacional contra la anti-España". A la contraportada 
apareixia un anunci de la perfumeria "Font", mentre que a la 
pàgina 3 resplendia la tradicional capçalera del diari, amb 
l'escut de la ciutat en el centre. I a diverses línies podia llegir-
se: "Domingo, 24 de Noviembre de 1940. Año 149. Núm. 1. 
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Red. y Admon. Muntaner, 49. Fundado en 1792. Precio 
suelto: 20 céntimos" (aquest era el preu estipulat, en aquella 
època, per a tots els diaris espanyols). L'editorial simplement 
es titulava "Reaparición", i a la mateixa pàgina s'inseria un ar-
ticle dedicat a Francisco Smirez Bravo, el més antic redactor 
del "Diario", "Caído por Di os y por España". 
A peu de pàgina, un entrefilet que deia "La clasificación 
de las cartillas de racionamiento no es caprichosa: es necesi-
dad impuesta por las circunstancias". 
La notícia més destacada d'aquella jornada es referia al 
Consell de Ministres que havia aprovat la "Ley Sindical". 
També apareixia la notificació d'una multa de mig milió de 
pessetes a un industrial madrileny, i sis mesos en un camp de 
concentració de treballadors a un altre industrial per vendre a 
preus abusius. Molts altres reclams cridaven l'atenció, però 
no és qüestió de relacionar-los tots i cadascun d'ells. Per altra 
banda, en l'aspecte esportiu s'anunciava que l'Espanyol me-
surava les seves forces aquella tarda amb l'Hèrcules d'Alacant, 
a Sarrià; i el Barça, a la Condomina amb el Múrcia. 
A la cartellera d'espectacles destacaven les actuacions 
d'Aurora Redondo (sobrevivent encara d'aquella època) i 
Conchita Piquer. Entre les pel·lícules, els títols més cridaners 
eren "Sin novedad en El Alcazar" i "Viviendo de ilusiones". 
El cronista de societat es va despatxar a gust: "Las damas 
que durante la época republicana observaron un acentuado 
retraimiento, reanudan ahora su actividad mundana y vuel-
ven a dar la nota de elegancia y distinción en fiestas y reunio-
nes de acuerdo con la nueva España imperial". 55 
Per últim, una secció que de sempre havia existit a les 
pàgines del "Diario", es referia a "Un siglo atras". En aquesta · 
ocasió recollia un breu manifest de la reina mare María Cris-
tina de Borbón a l'hora d'absentar-se d'Espanya: "En un día 
para mí de luto y de amargura, mis ojos arrasados de l<igri-
mas se elevaran al cielo para pedir al Dios de las Misericor-
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dias que las derrame sobre vosotros y sobre mis augustos 
hijos". 
Els que hi érem 
La plantilla de "Barcelonesa de Publicaciones, S.A.", edi-
tora de "Diario de Barcelona", no era molt extensa. Les cir-
cumstàncies de l'època no permetien més empleats que els 
necessaris, sobretot en iniciar les seves activitats. Després, el 
nombre de redactors va anar en augment, com a la resta de 
departaments del diari. La redacció estava formada per: 
Director: Joan Burgada i Julià. Sots-director: Enrique del 
Castillo. Redactor en cap: Josep Bru Jardí. Secretari de re-
dacció i comentarista d'Economia: Frederic Padrós Muns. 
Secció Internacional: Tomas Antonio Acarreta y Martínez de 
Eguia, autor de "La hora universal"; i Carmelo San Nicolas 
Francia. Secció Nacional i compaginador: Angel Elias Ri-
quelme. Ajuntament i Diputació: Lluís Bonet Comajuncosa. 
Militars i Govern Civil: Miquel de Carvajal i Savall. Religio-
ses, Marítimes i Viatges: J. Tomas Hernandez Cabezas. Es-
ports: Faustí Simó Patau. Música: Antoni Marques Puig. Ci-
nema, teatre i conferències: Enrique Rodríguez Mijares. 
Dibuixant i gravat en relleu: Frederic Elias Domínguez. Edi-
torialista: Iosé María de Echenique Osacar. Comentarista mi-
litar: Tinent Coronel d'E. M. José Ruiz Fornels. Notes de so-
cietat: Enrique de Génova, que utilitzava diversos 
pseudònims a les seves cròniques nobiliàries. Corresponsal a 
Madrid: Antoni Ma. Fabie. Corresponsal a Berlín: Manuel 
Penell a de Silva. CoHaboradors fixos: Na tali o de la Ri va (ex 
ministre de la Monarquia) i Pere Font i Puig (catedràtic de la 
Universitat). Fotògrafs: Josep Brangulí i el seu fill Joaquim. 
Auxiliar: Francisco Ruiz Sanchez. 
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Altres càrrecs 
Conseller-delegat de l'empresa: Francesc Martí Marfà. 
Administrador general: Guillermo V azquez. Caixer: Miquel 
Ribalta Negre. Regent d'impremta: J. Bonavia. Cap de magat-
zem: Joaquim Gonzalez. Cap de publicitat: Francisco Ribalta 
Figueras. Cap de subscripcions: Gerardo Gago. 
A l'hora de lligar la sèrie de circumstàncies que van concó-
rrer per a la reaparició del vell Brusí, voldria expressar el meu 
encès record per a Enrique del Castillo, qui em va posar en el 
camí d'abraçar la professió periodística, i per a tots aquells 
que vam iniciar les nostres activitats a "Diario de Barcelona". 
Tots, fent pinya, vam intentar fer-ho el millor possible. Altres 
van venir després i es van embarcar a la mateixa nau. Malgrat 
haver sotsobrat diverses ocasions en els últims cinquanta 
anys, segueix solcant els mars de la cultura catalana amb al-
tres estructures i altres idees, però en el fons no deixa de ser 
el "Diari de Barcelona" que l'u d'octubre d'aquest mític any 
de 1992 iniciarà el seu tercer segle d'existència. Tot un rècord 
periodístic. • 
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